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ネーピードー連邦直轄地 １，１６０，２４２ ７，０５７ １６４ ２ ８ １４５，０３０ ８８２
ザガイン管区域 ５，３２５，３４７ ９３，７０２ ５７ ９ ３７ １４３，９２８ ２，５３２
タニンダーイー管区域 １，４０８，４０１ ４３，３４５ ３２ ３ １０ １４０，８４０ ４，３３４
バゴー管区域 ４，８６７，３７３ ３９，４０４ １２４ ４ ２８ １７３，８３５ １，４０７
マグウェー管区域 ３，９１７，０５５ ４４，８２１ ８７ ５ ２５ １５６，６８２ １，７９３
マンダレー管区域 ６，１６５，７２３ ３０，８８８ ２００ ７ ２８ ２２０，２０４ １，１０３
ヤンゴン管区域 ７，３６０，７０３ １０，２７７ ７１６ ４ ４５ １６３，５７１ ２２８
エーヤーワディー管区域 ６，１８４，８２９ ３５，０３２ １７７ ６ ２６ ２３７，８７８ １，３４７
カチン州 １，６８９，４４１ ８９，０４２ １９ ４ １８ ９３，８５８ ４，９４７
カヤー州 ２８６，６２７ １１，７３２ ２４ ２ ７ ４０，９４７ １，６７６
カイン州 １，５７４，０７９ ３０，３８３ ５２ ４ ７ ２２４，８６８ ４，３４０
チン州 ４７８，８０１ ３６，０１９ １３ ３ ９ ５３，２００ ４，００２
モン州 ２，０５４，３９３ １２，２９７ １６７ ２ １０ ２０５，４３９ １，２３０
ヤカイン州 ３，１８８，８０７ ３６，７７８ ８７ ５ １７ １８７，５７７ ２，１６３
シャン州 ５，８２４，４３２１５５，８０１ ３７ １４ ５５ １０５，８９９ ２，８３３



















































































ザガイン ７４ ２ ７６ ２５ １０１
タニンダーイー ２０ １ ２１ ７ ２８
バゴー ５６ １ ５７ １９ ７６
マグウェー ５０ １ ５１ １７ ６８
マンダレー ５６ １ ５７ １９ ７６
ヤンゴン ９０ ２ ９２ ３１ １２３
エーヤーワディー ５２ ２ ５４ １８ ７２
管区域合計 ３９８ １０ ４０８ １３６ ５４４
カチン ３６ ４ ４０ １３ ５３
カヤー １４ １ １５ ５ ２０
カイン １４ ３ １７ ６ ２３
チン １８ ０ １８ ６ ２４
モン ２０ ３ ２３ ８ ３１
ヤカイン ３４ １ ３５ １２ ４７
シャン＊ ９６ ７ １０３ ３４ １３７
州合計 ２３２ １９ ２５１ ８４ ３３５


























































































































































































































おりである（１６）。国民民主連盟（National League for Democracy: NLD）は，全民選
議員議席の４分の３強（７５．２７％）の４９６議席を獲得して圧勝し，その得票率は




















政 党 立候補者数 獲得議席数 獲得議席割合（％） 得票率（％）
NLD ６４４ ４９６ ７５．２７ ５５．８１
USDP ６４２ ７６ １１．５３ ２８．１０
少数民族５４政党 ８６３ ８４ １２．７５ １０．１３
その他３２政党 １，０９３ １ ０．１５ ４．９７
無所属 １７７ ２ ０．３０ ０．９９



























（２．４４％），ヤカイン民族党（Arakan National Party: ANP）：１議席（０．８１％）
●エーヤーワディー管区域議会（全７２議席）
NLD：５１議席（７０．８３％），軍人議員：１８議席（２５．００％），USDP：３議席（４．１７％）
管区域 NLD USDP 州 NLD USDP
ザガイン ６６．１６ ２４．１０ カチン ４４．５７ ２５．９６
タニンダーイー ６９．６９ ２３．２１ カヤー ４５．５９ ２９．０６
バゴー ６０．９４ ２８．４８ カイン ４１．８６ ２６．７８
マグウェー ６６．１１ ２７．１２ チン ３６．３７ ２３．７３
マンダレー ６１．６８ ３０．９５ モン ５１．０２ ２８．５８
ヤンゴン ６９．６３ ２２．３５ ヤカイン １５．８２ ２３．２０
エーヤーワディー ５４．０３ ３５．４８ シャン ３０．１７ ３０．１４
































































































７管区域 ８３．８２ ８８．７３ ９９．０２ １０．４０
カチン １２．９３ ２２．５０ ８２．５０ ７２．７３
カヤー １７．９２ ２６．６７ １００．００ ７３．３３
カイン ２４．８１ ２９．４１ ９４．１２ ６８．７５
チン ０．００ ０．００ ８８．８９ １００．００
モン ４１．７３ ４３．４８ ８６．９６ ５０．００
ヤカイン １．９７ ５．７１ ３４．２９ ８３．３３
シャン １２．７６ １４．５６ ５４．３７ ７３．２１
７州 １４．６２ １７．９３ ６６．９３ ７３．２１
全 国 ５３．６４ ６１．７６ ８６．８０ ２８．８５
表３―６ 立候補者・当選者に占めるビルマ族の割合
（単位：％）
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ Nixon et al.（２０１３，９）．
２ ヤンゴンやマンダレー，ネーピードーといった大都市の場合，特別な制度のもとで，複数
の町区が直接的に郡を形成することがある。たとえば，ヤンゴン管区域の４県のうち，都市
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